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RESUMEN 
El presente Plan de acción es importante porque compromete a toda la 
comunidad educativa con  el logro de aprendizajes de calidad de los estudiantes de la 
institución educativa Fe y Alegría Nª 15, del Asentamiento Humano El Indio, Distrito de 
Castilla,  provincia de Piura y región Piura. El objetivo principal es: Diseñar un plan  
para el manejo adecuado de estrategias metodológicas  en el proceso didáctico 
de comprensión lectora para generar aprendizajes significativos, el mismo que se 
logra al impulsar a los docentes  a desarrollar el Plan de mejora  de los aprendizajes, 
promover la actitud reflexiva de manera sistemática en los encuentros colegiados La 
investigación se sustenta en las estrategias de los procesos de  lectura y en las 
estrategias didácticas como conjunto de situaciones que cada docente diseña y 
organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes. Para el 
recojo de información se utiliza  la técnica  guía de discusión, luego se procede al 
análisis de la información recogida para la categorización de la información, 
planteamiento de conclusiones preliminares y contrastación teórica. Los resultados 
obtenidos evidencian que los docentes no aplican  estrategias didácticas en las 
sesiones de aprendizaje, la sesiones resultan aburridas, desmotivadas en la 
comprensión de textos. De la presente investigación se concluye que para la 
pertinencia de la aplicación del Diseño del Plan de Acción, se organiza etapas para el 
monitoreo y evaluación, según estrategias viables, cuyos actores involucrados de 
manera activa y participativa; de acuerdo a las actividades establecidas para obtener 
resultados favorables en la mejora de los aprendizajes. 
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Los niveles de comprensión lectora y la implementación de estrategias 
para la mejora de los aprendizajes en los estudiantes de secundaria. 
 
Introducción  
 La  I E “Fe y Alegría N° 15”, se encuentra ubicada en la calle E s/n del 
AAHH El Indio – Distrito de Castilla, Piura,  con alto índice de peligrosidad, sin 
embargo los y las estudiantes pueden encontrar en nuestros muros un espacio que los 
acoge, comprende, prepara y despierta sus capacidades y habilidades de preparación 
para la vida. 
 Brinda servicio de educación en los niveles de inicial, primaria y 
secundaria a 789 estudiantes. La conducción de la IE está a cargo de la directora, 
subdirectora, tres coordinadores pedagógicos y un total de 60 trabajadores contando 
al personal administrativo, de los cuales el 60% son nombrados. 
  La propuesta como red y sustenta la visión de nuestro quehacer 
pedagógico tiene gran impacto y acogida,  todos los pobladores reconocen y saben 
que ofrecemos una formación de calidad e inclusiva, con una pedagogía capaz de 
orientar procesos para desarrollar competencias y valores transformadores que 
contribuyan a la realización plena de la persona y a la construcción de comunidad, una 
reflexión que ilumina lo que hacemos en nuestro centro educativo, para qué lo 
hacemos y cómo lo hacemos. Una formación técnica por medio de talleres básicos 
que les ayudará a los estudiantes insertarse en el mundo laboral.  
 Desde año  2015, en secundaria trabajamos en le modelo de Jornada 
Escolar completa, esto ha ampliado horas de trabajo, presencia de nuevo personal 
muy necesario  en el campo administrativo y docente que, gracias a esta propuesta, se 
ha fortalecido en la atención a los estudiantes, especialmente en secundaria.   Al 
elaborar el cuadro de distribución de horas pedagógicas es necesario más docentes 
contratados. En este nivel somos el 50% de docentes nombrados. Primaria e Inicial 
casi todos son nombrados. Además el equipo directivo se ha fortalecido la presencia 
de las coordinadoras pedagógicas. En primaria con el especialista de formación 
docente, que pasa a formar parte del equipo directivo. 
 
Las estrategias que manejan los docentes son inadecuadas, esta se suma las 
condiciones socioeconómicas de sus padres que son  bajas y muy bajas. La mayor 
parte de las familias  tienen trabajos informales, albañiles, en la uva, trabajadoras de 
hogar. Se acunan  muchos problemas como la inseguridad ciudadana, altos índices de 
delincuencia, el pandillaje, comercio y consumo de droga. Las causas y factores son 
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hogares desintegrados, la violencia familiar, especialmente contra los niños, mujeres y 
mayores. 
 Por lo tanto, el problema priorizado es  “Los niveles de comprensión 
lectora de los estudiantes en el área de comunicación son insatisfactorios” que 
responde a una realidad compleja, que necesita un trabajo en conjunto de directivos, 
docentes, padres de familia hasta lograr que los estudiantes tengan las condiciones 
para comprender lo que leen. 
Me inicie como directora el año 2009, las primeras  orientaciones  de formación 
en el campo de gestión educativa  lo he recibido de Fe y Alegría (Oficina central), los 
programas del MINEDU. En este período de formación recibida en cada módulo, 
abordada en los talleres presenciales y virtuales como en el contenido transversal de 
Habilidades Interpersonales, Círculos de Inter-aprendizaje de gestión escolar (CIAG), 
visitas a las Instituciones Educativas y Formación a distancia; reconozco que ejercer 
liderazgo pedagógico me ha dado  capacidad de crecer personal y profesionalmente. 
Mirar  la magnitud de los desafíos que actualmente enfrentamos en las escuelas  en 
contextos de pobreza requiere directivos que no sólo administremos los recursos y 
organizar las prácticas sino que logremos promover, en el colectivo escolar, el interés, 
la participación y el compromiso para la construcción del sentido de nuestra escuela y 
para nuestros niños y jóvenes en particular, con el fin de mejorar sus aprendizajes. 
Esto exige de mi parte esté atenta, observe y realice el monitoreo de las prácticas 
institucionales, acompañando los procesos en marcha de tal forma de comprender lo 
que está sucediendo dentro de la institución y en el entorno y actuando en 
consecuencia. Además puedo afirmar que, la escuela ha promovido cambios 
profundos. He Comprendido que la centralidad del quehacer educativo se encuentra 
en el aprendizaje de los/as estudiantes, en los/as personas, por lo tanto requieren una 
atención fundamental en los procesos que se va generando en cada uno de manera 
individual y grupal. Tengo claro que, debe asegurar en cada nivel el agregado de valor 
correspondiente para lograr un buen nivel de egreso de educación básica regular.  
 
    En cuanto a la estructura, la primera parte comprende el análisis de los 
resultados del diagnóstico. Este apartado presenta la descripción general de la 
problemática identificada y el análisis de los resultados. La segunda parte  se consigna 
la propuesta de solución: el marco teórico y la propuesta misma de solución. En la  
tercera parte se consigna el Diseño del plan de acción: Objetivos y estrategias para 
implementación del Plan de acción, el Presupuesto. Por su parte la cuarta parte da a 
conocer: Evaluación del Diseño de Plan de acción Finalmente, se presentan las 
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conclusiones y recomendaciones, en relación con los aparatos del informe, así como 
las referencias bibliográficas según fuentes utilizadas en el plan de acción.  
 
1.- Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada   
         El problema priorizado es “Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes 
de secundaria en el área de comunicación son insatisfactorios” se debe a que los 
resultados en estas áreas son bajos. En el monitoreo se ha notado que los docentes 
tienen poco dominio en el manejo de estrategias pertinentes de comprensión en el 
área de comunicación y afines. La mayoría de estudiantes al momento de interpretar, 
de comentar textos casi siempre se quedan en el nivel literal. En los documentos de 
Gestión, se han establecido objetivos,  metas que  van a implementar  procesos de 
mejoramiento continuo de la calidad educativa y elevar el aprendizaje de los 
estudiantes. Los objetivos a trabajarse desde plan de acción son: “Fortalecer la 
aplicación de las estrategias de enseñanza aprendizaje mediante el desarrollo de 
trabajo colegiado por niveles/Ciclos  y áreas educativas para optimizar el desempeño 
docente”.  
            La variedad de estrategias de comprensión lectora que se descubran con el 
desarrollo del plan de acción propuesto,  se mejorará el rendimiento de los estudiantes 
y el desempeño docente al compartir su experiencia en el trabajo colegiado.  
   La solución de este problema, está articulado directamente a los compromisos de 
gestión escolar, porque contribuye al progreso anual de aprendizajes de todas y todos 
los estudiantes de la I E, facilitan el tránsito de las y los estudiantes al grado inmediato 
superior, mejora los resultados de la evaluación censal. Todo ello será posible con el 
cumplimiento de la calendarización planificada en la I E, el adecuado uso del tiempo 
en las actividades pedagógicas, desarrollo coherentemente de los procesos 
pedagógicos y didácticos en las sesiones de aprendizaje. Se intensificará las acciones 
de monitoreo y acompañamiento, lo que permite aumentar la asesoría personalizada y 
diferenciada. Gestión de la convivencia escolar en la I E, el interés y la motivación por 
el estudio trae consigo el buen rendimiento.  
 
          Teniendo en cuenta que la lectura es una competencia fundamental que 
adquieren y desarrollan los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje,  
es un medio básico e imprescindible para acceder a nuevos conocimientos. Por ello, 
es esencial la adquisición de habilidades fundamentales de pensamiento que permitan 
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decodificar adecuadamente la variedad textual. Según Solórzano (2011), la necesidad 
de formar personas que sean capaces de comunicarse con el mundo de manera 
inteligente significa que la lectura y su compresión vienen a ser una de las sendas 
para garantizar la comunicación entre las personas y su realidad inmediata, nacional y 
universal. De esta manera, la lectura y su comprensión se constituyen en herramientas 
básicas para que las personas puedan interactuar de manera responsable, 
comprometida y crítica con el medio que las circunda.  En el sistema educativo de 
nuestro país, el interés y la preocupación por la lectura han estado centrados 
principalmente en su función como medio en el proceso de aprendizaje, propiciando 
que su enseñanza haya incidido especialmente en la decodificación, así como en la 
fluidez y la velocidad de lectura, descuidando aspectos de comprensión.  
 
              Investigaciones realizadas en el campo de la lectura y las Evaluaciones 
Nacionales (Ministerio de Educación, 2005) “la mayoría de los estudiantes peruanos 
que cursan los diversos niveles educativos no son capaces de comprender lo que leen 
y tienen limitadas posibilidades de emplear la lectura como una herramienta de 
aprendizaje y desarrollo personal”. Este bajo rendimiento académico se debe, entre 
otras razones, a los graves problemas en el proceso de aprendizaje de la 
lectoescritura que estos presentan.  
 
El Plan Educativo Regional  de Piura, tiene como finalidad orientar la gestión 
educativa descentralizada en la Educación Básica a fin de implementar la política 
educativa de fortalecimiento de las instituciones educativas, en el marco de una 
gestión descentralizada, participativa, transparente y orientada a resultados en los 
diferentes niveles de gobierno con eficiencia y eficacia, responder a las necesidades 
de las Instituciones Educativas y las características propias de este territorio, el 
gobierno regional define la estructura y organización de las DRE,  así como de la 
UGEL, considerando la asignación de recursos necesarios, un plan de desarrollo de 
capacidades del personal y mecanismos de gestión de la información y conocimiento 
que coadyuven a la instalación de procesos de mejora continua de los estudiantes de 
EBR. (LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA DESCENTRALIZADA 2016 pp 10 . 20) 
 
          Reconociendo la gran importancia y la trascendencia que tiene la lectura en el 
desarrollo de todas las demás habilidades del educando, el presente trabajo  se 
intenta estudiar y describir este grave problema que perdura en la población escolar: la 
deficiencia lectora, que comprende una lectura lenta y un nivel bajo de comprensión y 
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sobre todo limitaciones en el aprendizaje.  
 
Causas y efectos del problema    
              Las causas y efectos, evidencian un retraso en el proceso de aprendizaje en 
el área de comunicación; tal como se evidencia en los resultados obtenidos de la 
evaluación de los aprendizajes. Entre las causas principales, se han identificado, 
gracias al planteamiento del árbol de problemas: 
 Las estrategias metodológicas empleadas por los docentes son memorísticas, debido 
a que en las sesiones continúan con la aplicación de aquellas que son tradicionales.  
 Bajas espectativas de los docentes sobre las posibilidades de aprendizajes de los 
estudiantes, porque la mayoría padres son analfabetos, no los apoyan, ni orientan 
para cumplir sus tareas. 
 
 Los estudiantes  de secundaria demuestran bajo rendimiento en el área de 
comunicación y afines; porque sus actitudes en relación con la lectura y la 
comprensión de textos muestran desinterés, aburrimiento, desgano.   
           Los efectos que repercute en el logro de los aprendizajes para el área de 
comunicación:  
 Poco avance en el proceso de aprendizaje en el área de Comunicación. 
 Uso excesivo de información impresa. 
 Formación ajena a la realidad familiar de los estudiantes 
 Ausencia de motivación y animación a los estudiantes frente a sus dificultades. 
Desafíos pertinentes al problema: 
Fortalecer los niveles de comprensión lectora en los estudiantes,  aplicando  
estrategias  que permitan al lector construir el significado del texto así como, 
estrategias meta- cognitivas con las que pueda emplear autónomamente sus 
conocimientos previos,  regular y controlar todo el proceso de comprensión. 
 
Incorporar estrategias para la comprensión lectora.  Este objetivo se enmarca  en 
el  Primer compromiso de Gestión. Busca  el logro de los aprendizajes de los/las 
estudiantes; siendo nuestra principal tarea en la Escuela. Por lo tanto, se espera que 
las sesiones de aprendizaje se tornen motivadoras, activas, participativas. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida 
Conveniencia La información recogida, sirve para detectar las causas o factores que 
dificultan la viabilidad  de las estrategias de la competencia de compresión lectora  en 
la práctica de los docentes en las sesiones. Además permite mirar la realidad, hacer 
un diagnóstico e identificar las fortalezas, dificultades del contexto  de la escuela, 
identificar las causas, los efectos que  afectan el avance del rendimiento de los 
estudiantes.  Orienta a concretar objetivos, actividades en la revisión y elaboración de 
los documentos de gestión (PEI, PAT, PECEI), importantes para conducir la I E desde 
el liderazgo pedagógico. Además tiene relevancia social en el sentido que, las 
habilidades comunicativas como la comprensión lectora son imprescindibles para su 
desarrollo personal y su desenvolvimiento en los diferentes ámbitos sociales en su 
capacidad de relacionarse con otros. Una persona que entiende lo que lee es capaz 
de lograr un mejor desarrollo profesional, técnico y social. Entender lo que se lee es un 
requisito sustantivo  para que un niño se convierta en un adulto que progresa y 
contribuya al desarrollo de la familia y del país.  Por otro lado, las implicancias 
prácticas va en el sentido que: manejar diversas estrategias en la comprensión de 
textos en los ambientes en que se desenvuelva, le facilita la comunicación asertiva con 
los que le rodea (pares, profesores y familiares). Ayuda el progreso de su desarrollo 
humano en miras a un entorno ético y profesional. Puede expresarse adecuadamente 
de acuerdo al público que se enfrenta. 
 
               La información teórica recogida fue de acuerdo a las causas del problema, lo 
que ha permitido iluminar la  visión de la I E donde toda la comunidad nos planteamos   
brindar una formación integral,  desarrollar competencias y formar hombres y mujeres 
felices e íntegros, capaces de enfrentarse con confianza al futuro. 
 
              Por lo tanto, queremos que los docentes, la escuela se convierta en una 
comunidad de aprendizaje, es decir  se sientan seguros de mostrar su práctica, que 
conduzcan a los estudiantes a manejar diversas estrategias para la comprensión de 
diversos textos en los niveles correspondientes. En este sentido es importante orientar 
a los docentes al profesionalismo docente, que reflexione sobre su práctica, un mayor 
foco a las necesidades de los estudiantes y tomar decisiones acerca de la mejora de 
los procesos de aprendizaje.  
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          En cuanto a la demanda  territorial es un referente clave para contextualizar 
los aprendizajes La realidad de las  familias del Asentamiento Humano el Indio, donde 
se ubica la I E,  es una realidad muy dura, difícil, con problemas sociales como: el 
consumo y comercio de droga, consumen alcohol hombres y mujeres, pandillaje, 
trabajadores informales. Los estudiantes que acompañamos en  esta escuela 
provienen de este tipo de familias. Por lo tanto, nuestra visión es formar hombres y 
mujeres propositivos, que sean capaces de mirar y leer  su realidad con actitud crítica, 
reflexiva, activa y responsable en la solución de los múltiples problemas familiares y 
sociales. . Por lo tanto, la propuesta diseñada en el presente plan de acción, quiere 
orientar a los estudiantes a tener estrategias para leer y comprender lo que pasa. 
Crear esa cultura activa que sabe dar respuestas eficaces, agiles a las grandes 
dificultades que atraviesan estas familias, Piura y el país.  
        La I E de Fe y Alegría ofrece la formación integral del educando desde la 
intencionalidad de la Educación Popular y,  sobre las características de una pedagogía 
capaz de orientar procesos para desarrollar competencias y valores transformadores 
que contribuyan a la realización plena de la persona y a la construcción de comunidad, 
una reflexión que ilumina lo que hacemos en nuestro centro educativo, para qué lo 
hacemos y cómo lo hacemos. En tal sentido la comprensión lectora como un proceso 
interactivo de construcción del significado, porque colabora al fortalecimiento de 
lectores autónomos, críticos, empoderados y con capacidad para transformar su 
realidad. Pretende que los estudiantes comprendan un texto desde distintas 
dimensiones, que van desde las señales externas hasta la interpretación de su 
contenido. Los alumnos participarán directamente en las estrategias y aprenderán de 
ellas como fijadores de aprendizaje. Dichas estrategias se estructuran y ejecutan para 
que los participantes asuman la reflexión e interiorización de lo practicado. Es 
importante recalcar que las estrategias pedagógicas  son de gran apoyo para el logro 
de los objetivos. 
b) Presentación de los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
        Se han seleccionado dos categorías que se complementan para dar solución al 
problema planteado en el plan de acción:  
1.- Niveles de comprensión lectora 
2.- Implementación de estrategias para la mejora de los aprendizajes.  
 Ambas categorías están enmarcadas en la visión que nuestra Institución 
Educativa se proyecta alcanzar al 2021 y que a la letra dice: Docentes con alto nivel 
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profesional y pedagógico, formando estudiantes críticos, creativos y comprometidos 
con su realidad coyuntural.  
 
El plan de acción contribuirá a que los docentes serán competentes en su práctica 
pedagógica, aliados en el compromiso de mejora. Ofrecen variedad de estrategias 
para comprender todo tipo de textos, con capacidad crítica y reflexiva de la lectura y 
de la realidad coyuntural que van viviendo 
El grupo al quería referirme para conocer más de cerca la realidad sobre el 
manejo de estrategias en el área de comunicación, elegí a los estudiantes de primero 
de secundaria para tener una entrevista grupal. Seleccione al grupo de muestra. 
Concretamos el día y la hora de la entrevista para el recojo de información. Informe  a 
los  padres familia, por medio de un comunicado escrito, con el objetivo de saber  si la 
estrategia que manejan sus profesoras de comunicación les ayuda o no  a comprender 
las lecturas que leen. Esperé que dicho comunicado me reportaran firmadas, dando su 
consentimiento.  La técnica es  el grupo de discusión.  
 
          Este proceso resulto muy importante, sentí al grupo de estudiantes muy 
animados, espontáneos, sinceros en sus respuestas que fueron compartiendo uno a 
uno.  
 
2.-  PROPUETA DE SOLUCION 
             El liderazgo pedagógico, me permite movilizar, influenciar a otros para articular 
y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela. Por lo tanto, es una 
cualidad y una característica de la gestión de la institución en la que personas 
participan de un proceso liderado por el director, coordinando y contribuyendo al éxito 
de los resultados y metas de la organización. (Minedu, 2014a).  
             La reforma de la escuela es desde un enfoque de liderazgo  pedagógico 
conduce a que el directivo apunte a la mejora continua de la institución educativa, esté 
atento al contexto interno y externo y pueda identificar situaciones con potencial de 
mejora, poniendo en marcha planes de acción para organizar y canalizar motivaciones 
personales y compartidas por la comunidad educativa. Mi misión como  líder 
pedagógico no solo debo promover el aprendizaje de los estudiantes; debo  
involucrarme en el proceso mismo. Debo participar en el aprendizaje y desarrollo 
profesional de los docentes como líder y aprendiz al mismo tiempo.  
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La propuesta de solución tlambien tomara en cuenta  los compromisos de 
Gestión Escolar El Compromiso1  “Progreso anual de los estudiantes”. El rendimiento 
de las y los estudiantes es el indicador demostrable del sistema educativo. 
Compromiso 2 “Retención interanual de los estudiantes en la I E”: al ponerse en 
práctica las estrategias de comprensión lectora en los estudiantes de secundaria, no 
habrá ausentismo escolar.  Compromiso 3: “calendarización del año escolar”. El 
cumplimiento de las horas efectivas a lo largo del año escolar, se lograra que los 
docentes pongan en acción las estrategias pertinentes de comprensión lectora para el 
logro de los aprendizajes en todos los estudiantes.   Compromiso 4 
“Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica”, aspecto importante del 
liderazgo pedagógico del directivo.  Compromiso 5 “Gestión de la convivencia 
escolar” Es responsabilidad de todos los integrantes de la escuela. Es un factor que 
influye positivamente en el rendimiento escolar. 
 
2.1.- MARCO TEORICO  
      2.1.1 Aportes de experiencias realizadas sobre el tema. 
             A continuación se mencionan experiencias vinculadas al tema que contribuye 
a enriquecer las alternativas de solución 
Yanet Honor Casaperalta.  Norma Sofía Cajigas Vargas. Aulas interactivas para el 
desarrollo de habilidades comunicativas. BUENA PRÁCTICA DOCENTE: II.EE. N° 50482.   
Huacarpay  REGIÓN: Cusco   UGEL: Cusco. 
 
EXPERIENCIA. La II.EE. N° 50482 es una escuela rural multigrado en Huacarpay que 
atiende a 20 estudiantes de primaria. A partir del diagnóstico realizado por las 
docentes, se identificaron las dificultades que tenían los niños y niñas en su expresión 
oral, producción de textos y comprensión lectora. 
El aporte de la buena práctica es que promovió el desarrollo de habilidades 
comunicativas en los estudiantes desde una perspectiva intercultural y artística, en 
diálogo permanente y respetuoso con la comunidad y articulándose fuertemente con 
saberes científicos a partir de la presentación y explicación del entorno natural y social. 
Además  incorporó la interculturalidad, afectividad en el proceso de aprendizaje, 
reflexión de la práctica pedagógica y contextualización de la acción educativa. 
          La relevancia de la experiencia se ubicó en aspectos importantes del perfil y la 
función del maestro: la autoestima personal y profesional así como la conciencia y 
compromiso de su exigencia de niveles de autonomía. (Yanet Honor Casaperalta l Norma 
Sofía Cajigas Vargas pp 20 – 23) 
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2.2.2. Referentes conceptuales que le permiten analizar la situación 
descrita. 
Niveles de comprensión lectora 
Comprender lo que se lee  va mucho más allá de un conocimiento que se adquiere 
para rendir bien en la escuela,  sirve para desenvolverse en el mundo de  forma 
autónoma y efectiva. Tener una comprensión lectora adecuada, permite que se 
desarrolle una sociedad más crítica, que cuestione la información que se le presenta, 
que sea capaz de ir más allá de lo literal, que sea creativa, que interprete y participe 
de manera activa y pertinente. La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es 
un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el 
texto (Anderson y Pearson, 1984:45). 
La enseñanza de la comprensión lectora supone, por tanto, incidir en el 
desarrollo de actividades dirigidas a activar, seleccionar y aplicar los conocimientos 
previos que posee el lector para relacionarlos con la  información que proporciona el 
texto. Como dice Isabel Solé 2005 “Aprender a leer supone no solo el aprendizaje y 
automatización, sino fundamentalmente  el aprendizaje de diversas estrategias que 
facilitan la combinación de la información del texto y la que procede de los 
conocimientos del lector, para construir la representación del significado global 
del texto. Por consiguiente la práctica docente respecto de la lectura y las habilidades 
de comprensión deberán experimentar cambios significativos en cuanto al qué y cómo 
enseñar “ 
Además afirma que “Muchos de los fracasos en la escuela responden al 
desconocimiento del léxico específico de cada disciplina como el caso del lenguaje 
matemático. El alumno tiene que adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es 
la acepción correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado total 
de la frase en el cual se halla inserto. También se puede llegar a una lectura más 
profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las ideas que se 
suceden y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 
resúmenes y síntesis”. (Isabel Solé 2005) 
 
Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar sus 
significados, existe una serie de modelos que explican los procesos implicados en la 
comprensión lectora, y que coinciden  que  es un proceso que se desarrolla teniendo 
en cuenta varios niveles, que van desde los grafemas hasta el texto considerado como 
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un todo. La comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todo los 
niveles de lectura (Langer, 1995) para lograr una comprensión global, recabar 
información, elaborar una interpretación, y reflexionar sobre el contenido de un texto y 
su estructura. En el nivel inferencial, los textos contienen más información que la que 
aparece expresada explícitamente. El hacer deducciones supone hacer uso, durante la 
lectura, de información e ideas que no aparecen de forma explícita en el texto.  
INECSE 2005 Mª Jesús Pérez Zorilla  Pág. 123 
 
              También es importante trabajar estrategias para desarrollar las habilidades de 
los tres niveles de comprensión: Comprensión literal: el estudiante, identifica, localiza 
información en segmentos específicos del texto y selecciona la respuesta que emplea 
las mismas expresiones que están en el texto o que expresa la información mediante 
sinónimos. Comprensión inferencial: el estudiante dialoga o interactúa con el texto, 
utiliza la habilidad de inferir y efectúa acciones como: ilustrar, clasificar, resumir, 
concluir. Comprensión crítica: el estudiante valora o juzga el punto de vista del emisor 
y lo distingue o contrasta con otros y con el propio, implica habilidades como evaluar, 
juzgar y reflexionar sobre el contenido o forma de un texto. Cassany (2008) tomado de 
Aportes para la Enseñanza de la Lectura TERCE (2016). 
 
Fundamentación de la alternativa seleccionada 
Desde el enfoque comunicativo, el actor principal es el alumno, porque se 
convierte en el centro de atención, en quien se verá reflejado el aprendizaje y, junto 
con el profesor, constituyen el binomio necesario para que se dé el proceso de 
enseñanza-aprendizaje significativo. En la escuela se generarán una serie de 
intercambios lingüísticos, los cuales pueden presentarse en diferentes formas como el 
texto y el discurso, que deberán transmitir a los alumnos información coherente, con 
cohesión, aceptable, relevante y capaz de relacionarse con otra información previa o 
posterior. En el salón de clase, el alumno y el maestro están utilizando constantemente 
estrategias que conducen a contextualizarlo todo de la mejor manera posible. El 
enfoque comunicativo se intenta trabajar con actividades en las que se imiten 
situaciones de la vida cotidiana  y se transporten al aula para trabajar. Para ello 
cambiaremos la tradicional forma deductiva de enseñar gramática por la inductiva. El 
aprendizaje inductivo es una de las formas de aprendizaje en la que el educando 
realiza un proceso que parte de la observación y el análisis de una característica de la 
lengua, hasta la formulación de una regla que explique dicha característica. Es decir, 
se trataría de que el alumnado aprendiera los distintos aspectos normativos. Partir de 
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lo concreto y conocido (diferentes casos de comunicación) a lo general y abstracto (las 
reglas de los casos observados) y no viceversa. El aprendizaje inductivo sigue las 
líneas de la teoría de la zona de desarrollo 6 próximo de Vigotsky por la que se ha 
comprobado que los infantes aprenden mejor comenzando por lo que es más conocido 
y cercano a ellos en el entorno, para posteriormente afrontar aspectos más abstractos 
y lejanos a las experiencias que han vivido. Para Vigotsky “El desarrollo de los 
conceptos espontáneos, que se origina en las experiencias cotidianas del niño, debe 
haber alcanzado un determinado nivel para que el niño pueda absorber un concepto 
científico afín”. En la enseñanza que favorece la actividad inductiva, profesor y 
materiales le guían para que hagan una reflexión consciente sobre su funcionamiento, 
comprueben en qué medida su hipótesis es correcta y la apliquen posteriormente. De 
esta forma, la gramática no parte sólo del profesor o del libro, sino también del alumno. 
 
La razón sigue siendo el modo de trabajar la lectura en el aula, debemos hacer 
autocrítica para darnos cuenta de que las técnicas de tratamiento de la comprensión 
lectora hasta el momento no están funcionando. Desde el enfoque comunicativo se 
enfatiza que la comprensión del código lingüístico no garantiza la comprensión del 
texto sino que es necesario que el estudiante reflexione sobre lo que ha leído, creando 
sus propias hipótesis y activando sus conocimientos previos. Además, debemos 
favorecer un hábito de lectura en nuestros estudiantes para que disfruten con ella y 
esta les aporte nuevos conocimientos a diario.  
 
2.2.- Propuesta  de solución 
2.2.1 Desde la gestión por  procesos. Son los que definen y despliegan las 
estrategias y objetivos de la institución, proporcionan directrices, límites de actuación 
al resto de los procesos e intervienen en la construcción de la visión de la institución. 
Este proceso tiene que ver con los planes y proyectos que nos permitan alcanzar las 
metas, es decir mejorar el rendimiento académico en matemática.  
      El proceso estratégico incluye formular el PEI, PCIE, PAT, Plan de monitoreo y 
acompañamiento y evaluación de la práctica docente (MAE), formular y aplicar 
estrategias de evaluación de los procesos, gestionar acciones de mejora continua. Se 
propone: 
-    involucrar a la comunidad educativa con el fin de trabajar de manera articulada y 
participativa. De este modo, la gestión por procesos en esta institución educativa se 
identifica con una organización integrada y dinámica, que  brinda un servicio educativo 
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de calidad. Los docentes se volverán competentes en su práctica pedagógica, aliados 
en el compromiso de mejora. Los estudiantes, al contar con una variedad de 
estrategias, estarán en  capacidad de comprender diversos tipos de textos, sus 
resultados  esperados en la Institución y el país serán los que todos  esperamos  
alcanzar. 
- Dicho plan se enmarca en los documentos de gestión (PEI; PAT) cuyo fin 
implementar estrategias eficaces e innovadoras que permitan alcanzar los objetivos de 
la I E. en la mejora de los aprendizajes y el compromiso de trabajo colaborativo y 
participativo de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones desde las 
comisiones de trabajo.  
- Realizar la Programación curricular mediante la organización  de las 
competencias, unidades, sesiones,  estrategias, materiales, recursos y la evaluación 
de los aprendizajes en función a las necesidades y características de los estudiantes. 
Garantizar el uso efectivo del tiempo, mediante la calendarización contemplada en el 
PAT. 
- Planificar y realizar el MAE para acompañar el  trabajo que realizan los docentes 
en todas las áreas, de manera especial en comunicación, con el fin de incrementar las 
estrategias de comprensión lectora en los estudiantes de secundaria.  
- En secundaria, desde la propuesta de la JEC, en las sesiones colegiadas,  
valoramos estos espacios valiosos, participativos de reflexión y creatividad entre los 
docentes, directivos.  
 
 La convivencia escolar es un factor que influye significativamente en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje,  contribuye a establecer relaciones respetuosas 
y de confianza con y entre los estudiantes, donde la empatía, la posibilidad igualitaria 
de participación, la tolerancia, la solidaridad y el respeto que permita la construcción 
de un entorno seguro, saludable, acogedor e inclusivo, propicio para el aprendizaje. 
 
Fortalecer capacidades mediante la implementación de estrategias y 
reconocimiento de su práctica profesional, a través de la conformación de 
comunidades profesionales de aprendizaje, para  propiciar el desarrollo profesional y 
la mejora de su desempeño. Esta propuesta de solución cumple con el criterio de 
viabilidad, puesto que los docentes demuestran disposición en cuanto al apoyo y 
acompañamiento para la mejora de su práctica pedagógica, basado en Marco del 
Buen Desempeño Docente.  
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Practica Pedagógica  
Para gestionar conflictos democráticamente, existen diversos mecanismos entre ellos se puede 
mencionar la mediación y la conciliación. 
 Negociación Mediación. Conciliación  
Consiste en ...  Las personas se encuentran en 
disputa. Deciden reunirse para 
exponer sus opiniones sobre el 
problema, de modo que, a través de 
un acuerdo mutuo, pueden llegar a 
solucionar satisfactoriamente. 
Del mediador/a, su rol no es 
tomar desiciones, sino sean las 
partes las que encuentren la 
solución y tomen sus propias 
decisiones. 
La presencia de las partes y la de 
un tercero neutral, quien es 
denominado conciliador, quien 
podrá ofrecer varias formas de 
solución y satisfacer a ambas 
partes 
 
Características  ... 
1.- conocer los intereses u 
opiniones de las personas. 
2.- Concentrarse y reconocer los 
intereses de las otras personas 
3.- generar varias posibilidades 
antes de decidirse por una solución  
4.- Insistir en los resultados sobre la 
base de criterios, objetivos. 
 Es un acto  cooperativo con 
ayuda mutua y evita la 
competencia.  
 Busca mejorar la situacion y 
superar el conflicto.  
 Que salgan ganando y nadie se 
sienta perdedor.  
 Exige honestidad y franqueza.   
 Se mantiene la reserva. 
 Capacidad de ser creativos. 
a) Ser imparcial. Ser positivo.  
b) Tener paciencia y ser creativo.  
c) Tener empatía y saber escuchar.  
d) Saber analizar y saber negociar. 
 
Espacios de Reflexión sobre la práctica pedagógica. Michael Fullan 2014, 
investigador canadiense, dice que cambiar los sistemas es una tarea compleja pero 
posible. Para ello se debe:    -  Conversar sobre el trabajo pedagógico que se hace en 
el aula, porque ese es un tema del cual no se habla comúnmente. Por lo tanto, vale la 
pena observar y escuchar las conversaciones entre los docentes en sus encuentros de 
los diversos espacios y momentos en los cuales se reúnen de manera formal e 
informal. 
Buscar modos, maneras, estrategias para que se incorpore en esas conversas 
lo que se hace en el aula: ¿qué se hizo?, ¿qué salió bien?, ¿qué salió mal?, ¿qué se 
ensayó y funcionó?, ¿qué se ensayó y no funcionó?, ¿dónde podrían estar los 
problemas?, si hay dificultades compartidas sin miedo, con soltura, ¿cómo es que se 
enfrentan? Esto permitirá intercambiar aprendizajes, romper el mito que el profesor 
debe hacer todo bien, disminuirá las barreras impuestas por la crítica, el temor a la 
censura y a los cuestionamientos. Se trata, como dice Fullan, de incrementar, además 
del capital profesional, el capital social  en las relaciones entre los docentes, basados 
en la confianza, la colaboración, la responsabilidad colectiva, el apoyo entre colegas y 
la ayuda mutua.  Esto implica 
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- Instalar un clima de confianza,  que nadie se sienta amenazado ni atacado. Solo en 
este ambiente, en este clima favorable será más factible instalar el hábito de reflexión 
crítica sobre el trabajo pedagógico que se hace en el aula. 
   El seguimiento al aprendizaje de los estudiantes, se puede hacer del 
siguiente modo:  
- Participación constante en conversaciones de los estudiantes acerca de experiencias 
personales y lecturas, que se ajusten al contenido y al propósito de la comunicación, 
en el momento oportuno solicitar aclaraciones, narrar, describir, pedir, entre otros.  
La escucha comprensiva de textos leídos o expresados en forma oral por el docente: 
narraciones, descripciones de objetos, animales y personas. La producción asidua de 
narraciones de experiencias personales, de anécdotas familiares y de descripciones, y 
la escucha atenta de textos similares producidos por los compañeros. La re-narración, 
con distintos propósitos, de cuentos, fábulas y otros textos narrativos literarios leídos o 
narrados en forma oral por el docente y otros adultos. La escucha, comprensión y 
disfrute de poesías, coplas, canciones, adivinanzas, etc., y otros géneros poéticos 
orales. La escucha comprensiva de consignas de tarea escolar expresadas de manera 
clara y pertinente en el marco de las propuestas desarrolladas en el aula. 
 
El  enfoque territorial - ambiental, considera la realidad concreta, fortalezas, 
necesidades, desafíos; donde los procesos educativos se orientan a la: 
- Formación de jóvenes  con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática real, 
ambiental y la condición del cambio climático a nivel local y global, así como sobre su 
relación con la pobreza y la desigualdad social. Además, implica desarrollar prácticas 
relacionadas con la conservación de la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso 
sostenible de la energía y el agua, la valoración de los servicios que nos brinda la 
naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos, la promoción de patrones de 
producción y consumo responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos, la 
promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al cambio climático y la gestión del 
riesgo de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de vida saludables y sostenibles. 
Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al desarrollo sostenible 
de nuestro país y del planeta, es decir son prácticas que ponen énfasis en satisfacer 
las necesidades de hoy, sin poner en riesgo el poder cubrir las necesidades de las 
próximas generaciones, donde las dimensiones social, económica, cultural y ambiental 
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del desarrollo sostenible interactúan y toman valor de forma inseparable. (Currículo 
Nacional de la Educación Básica. Enfoques transversales 
 
3.- Diseño del plan de acción  
3.1.- Objetivos y estrategias para la implementación del plan de acción:  
 
OBJETIVO GENERAL.: Diseñar un plan  para el manejo adecuado de estrategias metodológicas  en el 
proceso didáctico de comprensión lectora 
Objetivos 
específicos 
Estrategias Breve argumentación 
 
 
1.- Potenciar los  
niveles de 
comprensión lectora: 
 
 
. 
1.1 Jornadas Pedagógicas  de inter 
aprendizaje sobre los resultados de los 
tipos de lecturas. 
. 
 
 
Para mejorar la comprensión lectora en los 
estudiantes es fundamental desarrollar los niveles de 
comprensión.  
El nivel secundario trabajamos desde la propuesta de 
la JEC, tenemos las reuniones de coordinación del 
equipo directivo y las coordinadoras preparamos el 
trabajo colegiado de las acciones educativas con los 
docentes, Con la coordinadora de letras revisamos lo 
concerniente a la comprensión lectora en 
comunicación y áreas afines.  Otra forma de 
capacitación de los docentes es haciendo uso de la 
plataforma JEC para implementarse de estrategias y 
otros recursos pedagógicos. 
 
 
 
 
2.- Incorporar 
estrategias para la 
comprensión lectora 
 
 
2.1 Análisis reflexivo de las causas de los 
resultados de la ECE con estudiantes y 
docentes 
 
 
 
 
2.2. Implementación de CIAG para 
compartir experiencias exitosas en aula. 
Los primeros resultados de la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE), aplicada a los alumnos de 
secundaria de la región Piura, fueron muy 
alarmantes. Nuestra escuela estaba en esta relación 
publicada. Haciendo un análisis descubrimos que, 
esta problemática, se debe a que los docentes 
desconocen las estrategias pertinentes en el área de 
comunicación, poco se trabaja para avanzar en los 
niveles de comprensión lectora. Frente a esta 
realidad se propone: Promover la participación activa 
y responsable en eventos, cursos, video conferencia 
que ofrece el MINEDU, con el fin de entrar en un 
proceso de actualización y preparación de los 
docentes. Al mismo tiempo se elabora el plan de 
acción para mejoras en los estudiantes. 
 
Actividades, metas, cronograma, responsables y recursos humanos 
 
Cuadro de implementación del Plan de acción 
Objetivo 
Específico 
Estrategia 
 
Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
 
 
1.- Lograr los  
niveles de 
comprensión 
lectora: 
1.1 Jornadas 
Pedagógicas  de 
inter aprendizaje 
sobre experiencia 
de los tipos de 
lecturas. 
90% de docentes con 
experiencia de haber 
aplicado los diferentes 
tipos de lectura. 
- Implementar de 
libros revistas, 
cuentos según los 
intereses de los 
estudiantes 
 
Equipo directivo, 
docentes 
Materiales:  
libros  
revistas 
cuentos 
Financieros 
Apoyo en el proyecto 
Alianzas estratégicas 
Abril 2018 
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- Incorporar 
estrategias para 
la comprensión 
lectora 
 
.Análisis reflexivo de 
las causas de los 
resultados de la ECE 
con estudiantes y 
docentes 
 
 
 
.Implementación de 
CIAG para compartir 
experiencias exitosas 
en aula. 
 80 % docentes con manejo  
de estrategias de 
enseñanza aprendizaje 
para la comprensión 
lectora.  
 
 
 90% de participación de 
docentes en la ejecución 
de CIAG con el fin de 
compartir experiencias 
educativas.  
- Implementar 
biblioteca rodante 
con libros, revistas, 
cuentos según los 
intereses de los 
estudiantes 
 
- Talleres de 
capacitación 
docentes sobre 
estrategias de 
comprensión lectora 
 
Equipo directivo 
Docentes 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo 
Docentes 
 
 
 
 
Materiales:  
libros  
revistas 
folletos 
cuentos 
 
Financieros 
Apoyo en el proyecto 
Alianzas estratégicas 
  
Equipo directivo 
Docentes 
Estudiantes 
 
Marzo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornadas 
trimestrales  
 
 
             La coherencia interna entre Objetivos específicos, estrategias, actividades, 
responsables, recursos y cronograma, desde mi punto de vista si existe tal coherencia. 
Este plan de acción, define una ruta clara, precisa de acuerdo a los dos objetivos 
específicos propuestos, con el único fin lograr un buen nivel de compresión lectora en 
los estudiantes de secundaria. 
 Estrategias de monitoreo y acompañamiento 
Visita al aula. Constituyen la principal estrategia o forma de intervención del 
acompañamiento pedagógico. En ella se concretiza la acción de brindar asesoría 
pedagógica individualizada al docente de forma sostenida con el propósito de generar 
el hábito de la reflexión crítica sobre la práctica pedagógica, principio central del 
acompañamiento pedagógico. En estas visitas al aula, se registra de manera objetiva 
lo observado. El registro es como una fotografía de lo que ocurre en el aula, que 
permite volver a esa situación para analizarla y comprender su dinámica. En la  
entrevista con el docente  se establece una conversación fluida, abierta, cercana. El 
docente  autoevalúa su desempeño, se confrontan las reflexiones de ambos.  Se 
establecen acuerdos y compromisos con el deseo de mejorar la práctica en aula. 
Círculos de inter aprendizaje. El nivel secundario trabajamos desde la propuesta de 
la JEC, se cuenta con dos coordinadoras pedagógicas, quienes hacen el MAE. Se 
llevan los encuentros colegiados con los docentes tanto de ciencias y de letras en 
momentos  diferentes. Es un espacio muy valorado y vivenciado por los docentes 
donde se comparten  experiencias de las aulas y las propuestas de formación 
necesarias de acuerdo a las necesidades de los grupos. 
Acompañamiento de Procesos.  Conversar sobre lo que pasa en las aulas, en la 
escuela. Buscando el lugar, la oportunidad y momento de decirlo. En lo posible  en un 
clima  que sea de tranquilidad, donde el error forma parte del aprendizaje.  Que se 
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pueda diferenciar lo  bueno y lo que no es. La intención es  para auto evaluarse,  que 
ellos mismos identifique sus problemas, fortalezas, debilidades y no solo decirle desde 
fuera, sino que el docente reconoce sus valores, se empodere para que su auto 
evaluación y vea como le está yendo, como está yendo su rol como docente. 
Valorar  aspectos positivos, fortalezas, debilidades. Todos hacemos cosas buenas. 
Identificar las fortalezas tanto en los alumnos como los docentes para poder avanzar 
otros aspectos. Esto le hace bien a su auto estima porque le hace sentir bien, 
reconocido y tiene más posibilidades de aprender más y mejor. Ser muy claros 
queremos que haga con lo que sugerimos.   Preguntarse:  ¿a dónde voy? entender 
cuáles son los objetivos.  ¿Cómo me está yendo,  como estoy yendo, que creo que 
está bien. Que debería mejorar,  que recursos necesito que ayuda necesito. ¿Cómo 
sigo?  Pensar en el futuro que tengo por delante, hacia donde voy que tengo por 
delante. Que otros aprendizajes. Seguir aprendiendo de manera conjunta.   
Estrategias del desempeño de la práctica docente  
1.- El acompañamiento pedagógico  (Autoevaluación).   Es una herramienta que 
promueve la reflexión del docente sobre su práctica, permitiéndole autoevaluarse y 
realizar un juicio crítico de su trabajo, contribuyendo así a su profesionalización.  
Incluye la identificación de logros, aspectos de mejora y necesidades de formación que 
va encontrando en su práctica. Es importante que los profesores tengan la capacidad 
de explicar que realizan y por qué, y la habilidad de aprender a reflexionar sobre la 
propia práctica.  
 
2.- Los GIA (Co-evaluación), se realizan con el objetivo de promover la reflexión 
colectiva, el enriquecimiento de los aprendizajes desde la experiencia de sus pares, la 
construcción de conocimientos de manera colegida y plantear propuestas pedagógicas 
que contribuyan a la mejora de la práctica pedagógica en aulas multigrado. Se diseñan 
y ejecutan en función a necesidades, demandas o una problemática común 
identificadas durante las visitas realizadas al grupo de docentes acompañados. 
Los GIA se organizan teniendo en cuenta la cercanía y accesibilidad geografía de la 
escuela y la identificación conjunta de las necesidades de formación comunes en el 
grupo de docentes.  
 
3.- Opinión de los estudiantes (Heteroevaluación). Es una estrategia casi siempre 
utilizado de los docentes a los estudiantes pero los estudiantes son una de las mejores 
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fuentes de información sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje y sobre el 
cumplimiento de objetivos académicos por parte del profesor.  Esto permite tener 
resultados sobre el desempeño docente, ellos dan su opinión y lo importante es 
esperar sugerencias, deseos, pedidos, cambio de estrategias, técnicas en las 
sesiones. También opinan como nos sienten en clase: cercanos lejanos. Sobre el uso 
de materiales. La distribución delos tiempos en las actividades. Atención a sus 
necesidades. Sin embargo, es un modelo controvertido, ya que, “mientras se puede 
afirmar que los estudiantes son los mejores jueces del desempeño de sus profesores, 
existe la idea que los estudiantes no tienen la madurez suficiente para llevar a cabo 
juicios de valor objetivos sobre el desempeño de sus docentes”. 
 
3.2.-  Presupuesto 
 
         Estrategias para elaborar el presupuesto 
a) Elaboración de proyectos de ayuda: 
&  A Proacis ONG de las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 
            &  A la Municipalidad de Castilla. Gobierno Regional de Piura  
b) Una Tómbola a Nivel de II EE de Fe y Alegría  
Con estas dos estrategias planteadas, se contara con los recursos suficientes para la 
realización de la propuesta de solución en el plazo previsto. 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
- Implementar biblioteca rodante con libros, revistas, 
cuentos según los intereses de los estudiantes 
 
Mayo 2018 400.00 
- Talleres de capacitación docentes sobre 
estrategias de comprensión lectora 
Marzo 2018 50.00 
- Aplicación de ficha de evaluación sobre el nivel 
alcanzado de comprensión lectora (copias) 
Octubre  2018 60.00 
- Asamblea para evaluar la eficacia en la ejecución de 
los diferentes tipos de lecturas 
Diciembre 2018 20.00 
- Reuniones colegiadas en comunidades profesionales 
de aprendizaje 
  
Abril a  Diciembre 
2018 
70.00 
- Taller de Diseño del Plan de Sistematización de buenas 
prácticas.  
Junio 2018 100.00 
 TOTAL 700.00 
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4.- EVALUACION  
           Casi para finalizar este proceso de formación, el producto es la elaboración del 
presenta plan de acción  trabajo que integra y sustenta los aprendizajes desarrollados 
durante todo el proceso de formación, permite visualizar el cambio en la escuela,  
promovido por el liderazgo pedagógico del directivo, que se sostiene en un liderazgo 
distribuido y en una comunidad educativa que aprende de manera permanente. 
Aseguro que, estas prácticas de liderazgo, de relación y de actitud frente al 
aprendizaje pasan a formar parte de la cultura escolar, de un modo de pensar y hacer 
que incluye, que promueve la participación, que busca el aprendizaje de todos y todas, 
que genera nuevos procesos de cambio y de mejora de manera especial en la 
comprensión de todo tipo lectura de los estudiantes de Fe y Alegría Nº 15. 
Diagnóstico. Recoge uno de los  problemas  críticos, urgentes y cruciales para la 
escuela. Por lo tanto, se  valorara la consistencia entre la expresión de las demandas 
de los actores y la determinación de la situación problemática. Además el problema 
responde a la demanda, a las voces de los sujetos, al contexto del territorio real, critico  
que rodea a la escuela.  El problema es seleccionado  por la viabilidad, potencialidad 
de desencadenar mayores cambios y transformaciones en la escuela y de la 
comunidad. Por último se  valora la participación de todos los agentes de la comunidad 
educativa y el enfoque transformacional abordado en los Módulos. 
Propuesta de solución. Las alternativas de solución tienen potencialidad de ser 
asumidas, apropiadas e institucionalizadas en la escuela,  existen condiciones 
favorables, sentido de urgencia manifestado en la 
comunidad educativa, así como la posibilidad para gestionar los recursos necesarios 
para hacer realidad la presente propuesta. 
Las alternativas de solución son debatidas, dialogadas y concertadas con los actores 
de la escuela, se crea espacios para buscar juntos las vías de solución entre docentes, 
estudiantes y padres/madres de familia. La propuesta de solución además permite a la 
escuela entrar en  procesos que generan valor agregado e ir avanzando a niveles 
superiores en la calidad educativa. 
Consistencia del Diseño. La propuesta de solución desarrollada es consistente y 
coherente con la problemática priorizada, la situación de diagnóstico, la visión de la 
escuela, y los procesos de gestión escolar. Se plantea, redacta  de forma didáctica y 
clara, considerando los marcos conceptuales, incluyendo experiencias de buenas 
prácticas y otros elementos asociados a los Módulos. Se centra  en los aprendizajes 
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de los estudiantes y en una dinámica de mejora continua de la práctica pedagógica en 
la gestión escolar 
 
Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
 
5.- Lecciones Aprendidas, Conclusiones y  Recomendaciones   
 
5.1 Lecciones aprendidas    
 Todo este tiempo de formación, como líder pedagógico me ha permitido preguntarme: 
¿Quién soy? ¿A dónde estoy? ¿Qué me aporta la realidad?.  
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIOCIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias 
que hacen viables las etapas 
de monitoreo y evaluación 
del PA 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA 
¿Cómo 
organizamos 
el tiempo en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA 
Planificación 
Convocatoria a los docentes 
para 
Diseñar de manera conjunta el 
plan de monitoreo  
Elaboración de instrumentos 
para el Monitoreo y Evaluación, 
según los objetivos del Plan de 
acción y las estrategias. 
Elaboración de cronograma 
 Equipo 
directivo, 
coordinadoras, 
docentes, 
delegados de 
estudiantes. 
Acta de 
conformación del 
comité 
Fichas de 
diagnóstico, 
resultados de la 
ECE 2016 
Cronograma 
Marzo 2018 
Copias de 
fichas, cañón 
multimedia, 
cuartillas, 
papelotes. 
Humanos 
económicos 
 
 
 
Implementación  
Ejecución del plan de monitoreo 
evaluación  
Aplicación de instrumentos  
Revisión de los compromisos de 
los docentes dentro del plan de 
mejora 
Equipo 
directivo, 
docentes. 
Fichas de 
monitoreo,  lista de 
cotejo 
Fichas de auto 
evaluación  
Bimestral Bimestral 
Verificación de cambios en los 
docentes que lo necesiten. 
Equipo 
directivo 
Ficha de auto 
evaluación 
Lista de cotejo.  
Verificación de lecciones 
aprendidas y recomendaciones 
durante la marcha 
Equipo 
directivo, 
docentes 
Ficha de 
evaluación y auto-
evaluación  
SEGUIMIENTO 
Acompañamiento de la 
ejecución del plan de acción 
Entrevistas a los docentes 
Aplicación de instrumentos 
Directivos 
docentes. 
Estudiantes 
PP: FF 
 
Ficha de 
observaci0n  
Lista de cotejo 
Entrevista  
Bimestral. 
Materiales y 
humanos 
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 Estoy preparada para organizar, motivar, impulsar a la comunidad educativa a asumir 
compromisos de mejora, e involucrar a los padres de familia en el proyecto  de calidad 
educativa. 
 
 Puedo animar a los docentes a entrar en el proceso de evaluar su práctica ya que 
contribuirá  a que cada docente conozca sus fortalezas y debilidades y optimizar su 
desempeño.  
 
5.2.- Conclusiones  
 
 El presente Informe, se ha basado del análisis de los resultados del diagnóstico en la 
identificación del  problema priorizado, cuya realidad presenta un alto índice de 
estudiantes desaprobados en el área de Comunicación en secundaria. Por lo tanto, se 
evidencia la labor de un liderazgo directivo  centrado en el logro de los aprendizajes. 
  
 Las acciones que se formulan en la Propuesta de solución a partir del mapa de 
procesos, permite abordar la realidad institucional desde la gestión por procesos; 
además desde la práctica pedagógica, prepara las condiciones para mejorar los 
aprendizajes. Las actividades consideradas tienen como fin tomar en cuenta las 
expectativas y metas propuestas.  
 
 
 Las estrategias y actividades planteadas  en el Diseño del Plan de Acción permiten dar 
solución al problema identificando,  las mismas que busca la participación de la 
comunidad educativa para la mejora de los aprendizajes.  
 
 La evaluación del Diseño del Plan de Acción organiza las etapas para el monitoreo y 
evaluación según las estrategias viables, los actores involucrados; de acuerdo al 
periodo determinado y los recursos. Los mismos que se establecen según 
concertación de los actores educativos, para su ejecución de manera eficaz, pertinente 
y con resultados deseables.  
 
5.3.-  Recomendaciones 
 
 Como líder pedagógico, promover en los docentes la realización de investigación 
acción, que a partir del análisis de resultados obtenidos en el diagnóstico, genere  la 
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reflexión crítica y fortalezca el desempeño docente y por ende la mejora de los 
aprendizajes. 
 
 Enfatizar en los docentes el fortalecimiento de las comunidades profesionales de 
aprendizaje, como estrategia básica que permita instalar una cultura organizacional, 
donde todos aportan y aprendan en equipo, considerando la visión compartida de la 
institución educativa.  
 
 Incluir a la evaluación como un proceso de mejora continua que incorpore 
procedimientos de autoevaluación, cuyos resultados deben ser compartidos en 
asamblea institucional al finalizar cada periodo académico, para su constante 
adecuación y así generar el compromiso docente en forma idónea, en el logro de  los 
resultados deseables en el plan de acción. 
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ANEXOS 
1   ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. INSTRUMENTOS APLICADOS 
 
CATEGORIA: COMPRENSION LECTORA 
  
Grupo de discusión: ESTUDIANTES  
 
1. ¿Les es fácil trabajar la comprensión lectora? ¿Por qué? 
2. ¿Crees que las estrategias que usa la profesora de comunicación sobre comprensión 
lectora les ayuda a Uds. ¿Cómo? 
3. ¿Cómo les evalúa la profesora de comunicación si han comprendido o no una lectura? 
 
Poco avance en el 
proceso de 
aprendizaje en el 
área de 
Comunicación 
Ausencia de motivación 
y animación a los 
estudiantes frente a sus 
dificultades. 
 
“Los niveles de comprensión lectora en el área de 
comunicación de los estudiantes de secundaria son 
insatisfactorios 
Las estrategias 
metodológicas 
empleadas por los 
docentes son 
memorísticas. 
 Bajas espectativas 
de los docentes 
frente al aprendizaje 
de los estudiantes 
 
EFECTOS 
 
PROBLEMA 
 
CAUSAS 
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3.- Cuadro de categorización 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
 
 
Categorías  
Claves para mejorar los 
aprendizajes. 
Subcategorías  
 Estrategias activas 
 Tiene en cuenta la 
realidad del estudiante 
 Docentes acompañan el 
proceso 
El acompañamiento busca apoyar a los docentes a la 
renovación de sus prácticas, se apoya en esta claves: 
Planificación de sesiones.   
Actividades de aprendizaje que atiendan la diversidad 
individual, sociocultural  
Metodología coherente con las características de los 
estudiantes y logros a alcanzar  
Trabajo en equipo.  
Uso activo de materiales educativos  
Uso de la evaluación como instrumento pedagógico: 
identifica aciertos y errores  
Clima de aula positivo: motivación, optimismo, 
disciplina grupal autorregulada.  
   Se trata de abordar debilidades y fortalezas en la 
práctica docente en el marco de estos criterios, con 
planes de asesoría y desarrollo profesional.  
 
La mayoría de los estudiantes 
responden de una manera 
positiva a una sesión  bien 
organizada, enseñada por un 
docente entusiasta que tiene un 
interés por los estudiantes y en 
lo que aprenden.  De esto se 
concluye que si queremos que 
nuestros estudiantes alcancen 
los mejores resultados y que 
aprendan, debemos crear 
condiciones que promuevan la 
motivación, uso de material 
pertinente, clima de aula 
regulado por las buenas 
relaciones. 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
 
Categoría 
Niveles de comprensión 
lectora 
Subcategoría  
 Las preguntas  y  la 
actitud de la profesora 
le ayuda a entender 
mejor lo que se lee 
 
 Las estrategias ayudan 
a entender la lectura 
(ISABEL SOLE 2005) Muchos de los fracasos 
en la escuela responden al desconocimiento del 
léxico específico de cada disciplina como el 
caso del lenguaje matemático. El alumno tiene 
que adiestrarse en el significado de los vocablos 
y cuál es la acepción correcta de las que figuran 
en el diccionario de acuerdo al significado total 
de la frase en el cual se halla inserto. 
También se puede llegar a una lectura más 
profunda, ahondando en la comprensión del 
texto, reconociendo las ideas que se suceden y 
el tema principal, realizando cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. 
(ISABEL SOLE 2005) 
los docentes deben ayudar 
a descubrir dónde está el 
error del estudiante, solo 
en la medida que perciba y 
comprenda su dificultad va 
a poder corregir y/o 
cambiar la estrategia que 
empleado. 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
   
Categoría  
 
Dado que leer es algo más que descodificar 
palabras y encadenar sus significados, existe 
una serie de modelos que explican los procesos 
 
Cuando el estudiante 
descubra y perciba entre el 
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Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
Metacognición de la 
comprensión lectora. 
 
Subcategorías  
 Comprensión literal. 
reconocer y recordar a 
través de preguntas 
sencillas 
 Extracción de ideas 
principales 
 Reconocimiento de los 
rasgos de los 
personajes 
 Recuerdo de detalles. 
Meta cognición. 
 reconocer y recordar 
implicados en la comprensión lectora, y que 
coinciden  que  es un proceso que se desarrolla 
teniendo en cuenta varios niveles, que van 
desde los grafemas hasta el texto considerado 
como un todo. La comprensión correcta de un 
texto implica que el lector pase por todo los 
niveles de lectura (Langer, 1995) para lograr 
una comprensión global, recabar información, 
elaborar una interpretación, y reflexionar sobre 
el contenido de un texto y su estructura. 
En el nivel inferencial, los textos contienen más 
información que la que aparece expresada 
explícitamente. El hacer deducciones supone 
hacer uso, durante la lectura, de información e 
ideas que no aparecen de forma explícita en el 
texto.   
INECSE 2005 Mª Jesús Pérez Zorilla  Pág. 123 
intento y lo que debe 
alcanzar, es momento en 
que puede pensar sobre 
cómo ha trabajado, y se da 
cuenta que hay errores y 
podrá plantearse la 
necesidad de una 
corrección.  De este modo  
podrá ascender a  un nivel 
eficiente de desempeño en 
las tareas o aprendizajes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA DE PROCESO 
PROBLEMA: “Los niveles de comprensión lectora en el área de comunicación de los 
estudiantes de secundaria son insatisfactorios”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
PE01: DESARROLLAR PLANTEAMIENTO INSTITUCIONAL PE02: GESTIONAR RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS 
PE03.- EVALUAR LA GESTION ESCOLAR 
PE01.1.-
FORMULAR 
EL PEI 
 
PO03 PO03.  1: FORTALECER EL DESEMPEÑO  DOCENTE 
PO04: GESTIONAR LOS APRENDIZAJES 
PO02: PREPARAR CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
PE01.2 
FORMULAR 
EL PCI 
 
PE01.3 
FORMULAR 
EL PAT 
 
PE02.  2PROMOVER ALIANZAS 
INTERINSTITUCIONALES Y 
MECANISMOS DE ARTICULACION 
 
PE03.3 
ADOPTAR MEDIDAS PARA LA 
MEJORA CONTINUA 
ESPECIALMENTE EN  C Y A 
PE03.2 
 MONITOREAR Y 
EVALUAR LOS 
PROCESOS DE LA IE 
 
PO02.1 
REALIZAR LA 
PROGRAMACIÓ
N CURRICULAR 
 
PO02.2 
PROGRAMAR 
EL TIEMPO 
PARA EL 
APRENDIZAJ
E 
 
PO02.3 
DISPONER 
ESPACIOS 
PARA EL 
APRENDIZAJE 
 
PS01: ADMINISTRAR  RECURSOS   HUMANOS 
DESARROLLAR TRABAJO 
COLEGIADO A TRAVES DEL 
PLAN DE CAPACIDADES 
 
PS: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA I.E.  
PO03.2  CONTRATACION 
PERSONAL CAPACITADO 
E IDONEO 
 
PO03.3  REALIZAR 
ACOMPAÑAMIEN
TO PEDAGÓGICO 
 
PO04.4 
EVALUACION 
DE  
APRENDIZAJES 
 
PO04.2 
REALIZARACOMPAÑA
MIENTO CONSTANTE 
 
PS01:1  ORGANIZAR LA JORNADA LABORAL 
 
PS01:2    MONITOREAR EL DESEMPEÑO Y 
RENDIMIENTO 
 
PS01:3   FORTALECER CAPACIDADES 
 
PO04.3 SESIONES DE APRENDIZAJE 
USANDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
 
PO05: GESTIONAR LA CONVIVENCIA  ESCOLAR Y A PARTICIPACIÓN 
PO05. VINCULAR LA IE CON 
LOS PADRES DE FAMILIA 
 
PE: DIRECCION Y LIDERAZGO 
PO05. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
PO: DESARROLLO PEDAGOGICO  
Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
 
   
                   4.- ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
    
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    
 
  
   
 
 
 
FACTORES 
 
Sesiones de 
aprendizaje 
motivadoras 
 
Rendimiento 
académico  
satisfactorio 
OBJETIVO 
GENERAL 
Diseñar un plan  para el manejo adecuado de estrategias 
metodológicas  en el proceso didáctico de comprensión 
lectora. 
 
0OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
Lograr los niveles 
de comprensión 
lectora. 
Incorporar 
estrategias para 
la comprensión 
lectora 
